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7. Zondag, 7 januafii J9 79, tz 10 a., In hzt lokaal 
'Stzlla ^an.li>', Itall'ilzl ?2, t e Antn)e.Ap&n: 
ALGEMENE STATUTAIRE JAARVERGAVERÎMG 
{voofi de dagofidz fiaadplzgo. m<in h2.t ddcambun.-
nammuK van G . M . j . Pe puntd-n *IntaKpo-llatldi* 2.n 
^allzfilzl' Mo^d&n vzAvange.n doon. een panzdlgt^pfizk 
INSPRAAK ' 79 o,I.v. Kapt. F. l/AW CLEEt4?UT, HKH-
vooKzlttzK van do. 8 . I / .C. 
2 . Zondag, ? januafil 1979, tz 10 a.. In htt lokaal 
'Stzlla Mafiló' [zzfi&tz VQ.fidlQ.plng) : vQ.>tgadzKing 
van de 3EUGV. Vkn. Jacky VE BOCK houdt Q.zn 
i,pn.ZQ.kbQ.unt ovzn. "Hzt Ontstaan van een Rl^,". 
3 . Vondo-fidag, 11 januafil 1979, tt 20 a.. In hdt lokaal 
Ommzganck&tfiaat 26, AntvOQ.fipQ.nt ttfiito. bljzznkomét 
van do. vQ.ftnlQ.uMdQ. StudltgfioQp voofi Conchyliologie.. 
4. Vfiljdag, 19 januafil 1979, to. 20 u., In hct lokaal 
Ommo.ganck'&tfLaat 26, AntMzfipzn: 
VQ.figadQ.filng van dd Raad van Bzho.o.fi. 
5. Zatzfidag, 20 januafil 1979, tz 11 u., In hzt lokaal 
'Stzlla MaAli': blJQ.Q,nkom&t van dz Jzugdkzfin 
ARGOMAUTA. 
6. b}ozn&dag, 24 januafil 1979, tz 19,30 u., In hzt lo-
kaal Ûmmzganckitfiaat 26, AntMZfipzni bljzznkomit 
van dz WERKGROEP [Inblndzn maandblad). 
6. VondzKdag, 25 januafil 1979, tz 20 u., In hzt lo-
kaal Ûmmzganckitfiaat 26, AntMzfipzn: algzmznz 6ta-
tutalftz jaafivzfigadzKlng van dz Ezlglóchz Vzfiznlglng 
voofi Valzontologlz. Lzdzn van dz B.V.C. [dlz gzzn 
lld zljn van dz B . l ' . P . ) mogzn aanwzzlg zljn, doch 
ultznaafid zondzfi àtzmfizcht. 
26 
EEN UITSTAPJE WAAR DE PA.\'r!E 
Zondag 2 6 november 19 78 rnaakten v;e met de j eugdafde l ing een 
excu r s i e naar h e t s t r a n d van De Panne. 
Om h a l f negen ' s morgens ver t rokken we van h e t Cen t raa l S t a t i o n 
Antwerpen met v i e r wagens ( e r waren een 1 5 - t a l deelnemers ) in 
de r i c h t i n g van de k u s t . Na ongeveer twee uu r t j e s r i j d e n waren 
we t e r bestemming en konden we een e e r s t e verkennings toch t langs 
üe v l o e d l i j wagen. Veel b r ach t d i t e c h t e r n i e t op omdat he t wa te r 
nog t e hoog s tond . Na zowat anderha l f uur t e hebben rondgewandeld, 
keerden we verkleumd van de kou t e rug naa r de wagens, om dan 
vervolgens onze boterhammetjes in een café t e gaan opeten. 
Nadat we gegeten hadden en t e r u g op tempera tuur waren, b e s l o t e n 
we een tweede wandeling t e maken : he t wate r zou nu wel ver 
genoeg z i jn zodat de i n t e r e s s a n t e v loed l i j nen v r i j zouden l i g g e n . 
Dit b leek dan ook he t geva l ; hoewel ze toch n i e t zo r i j k e l i j k 
voorzien waren a l s a n d e r s . 
Toch konden we volgende vondsten noteren : 1 P h i l i n e a p e r t a 
( l i c h t beschad igd) , 4 T r i v i a monacha ( waarvan 1 nog in oor-
sp ronke l i j ke k l e u r ) , 1 k lep van ^or ipes l a c t e a , 2 kleppen van 
Sax i cave l l a p l i c a t a en 1 k lep van Montacuta f e r rug inosa . 
Verder n a t u u r l i j k ook de g e b r u i k e l i j k e vondsten van zaagjes (1) 
s t r andsche lpen ( 2 ) , fuikhorens ( 3 ) , w e n t e l t r a p j e s ( 4 ) , t e p e l -
horens ( 5 ) , t o lho rens ( 6 ) , m.esscheden ( 7 ) , nonnet jes ( 8 ) , 
a fgeknot te s t r andgaper ( 9 ) , boormossels ( 1 0 ) , enz. 
Op h e t einde van de wandeling kregen we ( v7eer blauw van de kou) 
de gelegenheid t e r u g in de a u t o ' s t e duikelen en reden we, ver -
gezeld van een p r a c h t i g onweer* t e rug naa r h u i s . En toch was h e t 
weer goed geweest . L i l 
Thie r ry /--> >/,/ lo,' 
(1) Donnax vittatus 
(2) Spisuia solida. Spisuia subtruncata, I'^ actra corallina 
(3) Nassarius reticulatus 
(4) Epithenium communis (Scala communis) 
(5) Luvatia alderi, Luvatia catena 
(6) Gibbula cineraria, Calliostoma zizyphinum 
(7) Ensis siliqua 
(8) Macoma balthica 
(9) Mya truncata 
(10) Barnea Candida 
